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obo local p la nióflilsl' 
(]riz(l8lesCsis!WlrMi 
Yíf ieias Pro lias, ai Aipera I V 
Esta Comisión designada por el 
Excmo. señor gobernador civil y jefe 
provincial del Movimiento, y que pre-
side el señor alcalde, poniendo ya por 
obra los cometidos que le han sido 
confiados, tiene dispuesta la forma 
en que ha de verificarse la suscripción 
para arbitrar los fondos que han de 
cubrir los presupuestos de gastos de 
ambos proyectos, montante, en total 
y aDroximadamente, a la suma de 
280.000 pesetas. 
.En breve se dirigirán a los que 
entiende la Comisión deben llevar su 
aportación voluntaria a esa suscrip-
ción, carta expresiva de la cuota que 
les ha sido asignada y la forma y pla-
zo en que podrán ingresarla. 
Por otra parte, el arquitecto autor 
del proyecto del monumento para la 
Cruz de nuestros mártires, ya lo ha 
dejado trazado sobre la plaza de 
Guerrero Muñoz, donde ha de alzar-
se, y las obras han comenzado. 
A l efecto de la inscripción de nom-
bres en las ocho lápidas que flan-
quearán la Cruz, por última vez, se 
requiere a los familiares de asesina-
dos o mueitos en acción de guerra, 
hijos o vecinos de Antequera, que no 
lo hayan hecho ya, manifiesten en la 
Redacción de EL SOL DE ANTEQUERA, 
los nombres de los mismos así como 
las circunstancias en que cayeron, 
antes del 15 del raes de Diciembre 
próximo. Los que no lo hiciesen en 
ese plazo, bien a pesar de la Comi-




J O S É A N T O N I O 
¡ R R E S E Í M X E ! 
- E l deber de cooperar a la construc-
ción de Viviendas Protegidas nace 
desde el momento en que esta gran 
obra nacional se nos presenta como 
un fin que cumplir y se nos facilitan 
medios adecuados para ello. 
La caridad cristiana nos impone 
como el más elemental de los deberes 
socorrer a nuestros semejantes en 
sus necesidades y no querer para 
ellos lo que no queramos para nos-
otros. En este sentido no debemos 
permitir que existan personas alber-
gadas en míseras chozas y en com-
pleta promiscuidad, sin poder siquie-
ra efectuar, en algunos casos, la na-
tural separación entre ellas y los 
animales domésticos. De ésto cono-
cen mucho los médicos de asistencia 
pública domiciliaria. 
Si algunos de nuestros lectores se 
pusieran en contacto con ese otro 
mundo que vive sin medios para vivir, 
sin lugares donde descansar del tra-
bajo, cobijados en algunos casos en 
buhardillas inconcebibles o en esta-
blos miserables, apartados de toda 
idea civilizadora, de seguro que gran 
parte de las iniciativas del Estado 
serían iniciativas de carácter indivi-
dual, que es-a lo que debe tender una 
sociedad moral y cristiana. 
El hecho de vivir en sociedad nos 
impone también el deber de ayudar-
nos mutuamente los unos a los otros 
y, por consiguiente, de nosotros mis-
mos debe salir el remediar la situa-
ción de nuestros conciudadanos. Esto 
es, que lo mismo en el caso de que 
consideremos nuestros deberes de 
cristianos, que si consideramos nues-
tros deberes de miembros de la socie-
dad, siempre encontraremos como 
resultado que esta finalidad de Vi -
viendas Protegidas debe estar reba-
sada por el individuo, sin dar lugar a 
que el Estado tenga que tomar una 
determinación. 
Pero ¿por qué el Estado interviene? 
¿Por qué ha aparecido la Ley de 
Viviendas Protegidas? La respuesta 
es sencilla: Cuando a la sociedad se 
le endurece el corazón, cuando o lv i -
da sus elementales deberes y pierde 
la noción de los perjuicios que esta 
miseria continuada puede ocasionar, 
lo mismo en el terreno económico 
que en el de los ideales nacionales, 
el Estado, reflejo de la sociedad, 
tiene que sustituir a ésta e incluir 
entre sus fines accidentales aquel que 
la sociedad ha abandonado. Precisa-
mente por ésto, estos fines acciden-
tales reciben también el nombre de 
históricos, porque obedecen a situa-
ciones de momento, a circunstancias 
anormales, en las cuales la sociedad 
no cumple su principal misión de 
proporcionar el mayor bienestar a 
sus miembros. 
Pero el Estado puede ech'ar sobre 
sí toda la carga que el cumplimiento 
del fin lleva aneja, como hizo con la 
enseñanza, o puede colocarse al lado 
de los particulares, prestándoles más 
o menos ayuda y de aquí el calificati-
vo de concurrentes que utiliza Jelli-
nek cuando se refiere a los fines ac-
cidentales. • / 
En el caso que nos ocupa. Vivien-
das Protegidas, el Estado aparece en 
concurrencia con el individuo, pres-
tándole tal ayuda y tal cantidad de 
medios, que hacen que aquel deber, 
que nos lleva al cumplimiento del fin, 
aparezca con caracteres de obligato-
riedad, que nos impide negarnos al 
pequeño sacrificio que el Estado 
exige. 
Para otro tema dejaremos la enu-
meración de estos medios. Por hoy 
hemos de terminar, no sin decir que 
el facilitar vivienda cómoda y alegre 
a las clases trabajadoras constituye 
parte integrante de la justicia social 
preconizada por el nacional-sindica-
lismo, que es la esencia del Movi-
miento estructurador del Nuevo Esta-
do Español. ¡Arriba Españal 
X. 
A R R I B A órgano nacional de 
F. E-1. y de las J. O. N . S. 
DE VENTA E N INFANTE, 122 
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Un i i a m a m i e É de Falange 
Es éste ya el segundo llamamienío 
que, sin rodeos ni artilugios de retó-
rica, escuetamente, como correspon-
de a nuestro estilo falangista, hace-
mos a las personas pudientes de An-
tequera, diciéndoles: Necesitamos ali-
mento y abrigo para los niños y que-
remos recibirlos voluntariamente en 
proporción con las posibilidades eco-
nómicas de cada uno. 
Conocemos a la perfección quiénes 
son las entidades y personas que han 
de acudir en primer lugar, mejor 
dicho, esperamos que no quede ni un 
solo individuo de nuestra lista sin 
aportar su ayuda para estos niños 
necesitados, que forman parte de la 
esperanza del mañana. 
Estamos decididos a que los rigo-
res del invierno no causen mella en 
nuestra juventud, que la necesitamos 
toda para España; y no cesaremos en 
nuestra tarea hasta lograr vencer el 
hambre y el frío con su séquito de 
miseria y enfermedades. 
Para ello pedimos a iodos los ante-
queranos su cooperación en esta 
obra de jusiícia social, especialmente 
a aquellos que disfrutan de la como-
didad y el lujo, conservados porque 
así lo quiso la sangre española; y 
advertimos que será nuestra mayor 
satisfacción hallar eco en corazones 
cristianos, que nos eviten poner en 
práctica oíros procedimientos. 
España lo demanda y nosotros lo 
exigimos convencidos de que el caba-
llero antequerano ha rá patente una 
vez más su nobleza hidalga. 
Por ©ios, por España y su Revo-
lución Nacional-Sindicalista. 
El Jefe de Zona de F.E. T., 
MANUEL NAVARRETE GANANCIAS. 
H . i l I K f A OE CASTRO 
Especialista en enferrnedaies de 
garganta, nariz y oídos. 
CeatQita: flg n a i Ms 3 a 5 taris 
Infante D. Fernando, 152 
ALMANAQUES PARA 1941 
\ • « 
Calendarios raligiosos con reproduccionc 
de cuadros famosos; tacos del Sagrado Cora-
zón de Jesús; alminaque Zaragozano de don 
Mariano del Castillo. 
Memorándum de la cuenta diaria Bailly 
Baillierc y carnet d t bolsillo. 
En breve se recibirán agendas de bufete y 
almanaques de mesa. 
Cómprelos antes que se acaben: Casa Muñoz, 
Infante, 122. 
Foseral sotase por José Aotoi 
En la Iglesia Colegial y Parroquial 
de San Sebastián tuvo lugar, a las 
diez y media de la mañana del miér-
coles, un solemne funeral en sufragio 
por el alma del fundador de Falange, 
José Antonio Primo de Rivera. 
Presidieron el comandante militar 
accidental, alférez de la Guardia Civil 
señor Ruiz Alba; delegado guberna-
tivo, don Manuel Nav^rrete Ganan-
cias; alcalde, don Diego López Priego; 
jefe local accidental de Falange, don 
Carlos Lería; juez accidental de Pri-
mera Instancia, don José León Sán-
chez-Garrido, y juez militar de la 
plaza, don Manuel Hazañas; acompa-
ñados de los gestores municipales 
don Manuel Cuadra, don Gustavo 
Miranda, don José Castilla y don José 
Herrera; director del Instituto, don 
Antonio Rodríguez Garrido; capellán 
municipal, don Antonio García Sán-
cheZj jefe local del S. E. U., don Ra-
món ¿avala; delegado sindical, don 
Juan Macías; delegado de Informa-
ción, don José Rosales García; dele-
gado de O. J., don José Manuel Goya; 
jefe local de Propaganda, don Fran-
cisco Torres Zurita; jefe de Telégra-
fos, don Antonio Yáñez; jefe de Co-
rreos, don José Puche; director de la 
graduada «Luna Pérez», don Antonio 
Muñoz Rama; secretario del Instituto, 
don Manuel Chaves; profesor del 
mismo, don Nemesio Sabugo; nota-
rio, don Rafael Jiménez Vida; alférez 
de la Comandancia, don José Miran-
da; secretario municipal, don Rafael 
Pérez Ecija; jefe de centuria, don Vi -
cente Fernández; jefe del.S. E. M. , 
don Manuel González Danza; jefe de 
la Policía Municipal, don Juan Negri-
llo Contreras; delegado de Excomba-
tientes, don Francisco Gálvez; direc-
tor del Hospital, don José de la Cá-
mara; jefe de la Oficina de Coloca-
ción, don Diego Herrera; interventor 
municipal, don Diego Sánchez de 
Mora; secretario de la .Delegación 
Gubernativa, don Joaquín Jaén; dele-
gado de Administración, don Ramón 
Sorzano; juez municipal accidental, 
don Antonio Arjona; administrador 
de la C. N . S., don José de las Heras 
Casaus y otros señores. 
La Falange Femenina estaba re-
presentada por la jefe local acciden-
tal, Pura Vidaurreta; tesorera, Eulalia 
Bastida; delegada de Prensa y Propa-
ganda, Angelita Bajo Vergara; regi-
dora de O. J., Fuensanta García; di-
vulgadora rural, Mercedes León; jefe 
de los comedores de Auxilio Social, 
Conchita González y otras cama-
radas. 
Daba guardia al altar una escua-
dra de flechas con la bandera nacio-
1 nal y la del Movimiento, y al túmulo 
erigido en el centro del crucero, cinco 
camisas viejas. 
La misa fué oficiada por el vicario, 
don Rafael Corrales Guerrero, que 
tenía por diáconos a don Antonio Ve-
gas y a don Jesús Segurado. Como 
caperos actuaron don Pedro Pozo, 
don Juan Ramos, don Fermín del 
Castillo y don Miguel Moreno Vegas. 
En el coro actuó una numerosa ca-
pilla. 
En la nave de la Epístola formaban 
los cadetes y flechas, al mando del 
instructor jefe de' Milicias de O. J., 
José Ramos. El resto de la iglesia 
estaba ocupado por numerosos fieles. 
Terminado el funeral y ante la Cruz 
de los Caídos y lápida que recuerda 
el nombre de José Antonio, el delega-
do gubernativo leyó la Oración a los 
Caídos y terminó con los gritos de 
rigor. Se interpretaron los himnos y 
después desfilaron los flechas ante 
las autoridades. 
Sanatorio de los Remedios 
iéiiz eep 
U R l í G I A GENERAL 
EN EL INSTITUTO 
E1 pasado martes se c e l e b r ó una vela-
da n e c r o l ó g i c a , en raeraoria de J o s é 
A n t o n i o Pr imo de Rivera, que tuvo lugar 
en el Ins t i tu to de E n s e ñ a n z a Media 
« P e d r o E s p i n o s a » . P r e s i d i ó el d i rec tor 
del mismo s e ñ o r R o d r í g u e z G a r r i d o , y 
asist ieron o í r o s profesores y muchos 
alumnos, que l lenaban la sala. 
E l profesor de Lenguas vivas, don N e -
mesio Sabugo, p r o n u n c i ó una admirable 
conferencia, e x p r e s á n d o s e en los s iguien-
tes t é r m i n o s : 
Los pueblos existen para colmar sus 
hondos anhelos. Sus civil izaciones nos 
asombran por las empresas ingratas y 
pavorosas, rientes y saludables que han 
l levado a cabo... y lo han hecho con 
arte. 
La intel igencia trabaja y par t ida en 
fracciones (naciones, razas), bebiendo 
espacios y espacios de conocimientos, 
cada f racc ión quiere af i rmar su ventura 
c imponer la aunque sea t r á g i c a m e n t e a 
las d e m á s . Pretendemos crear h u m a n i -
dad nueva a nuestra imagen y semejanza, 
un o rden super ior de vida esplendoroso 
y perdurable.. . es que somos poetas. 
Lo d i j o j o s é A n t o n i o «a los pueblos no 
los han movido nunca m á s que los poe-
tas... iay de los que no sepan levantar 
frente a la p o e s í a que destruye la p o e s í a 
que p romete !» 
Y esta p o e s í a de José A n t o n i o hasta 
I 
su advenimiento en E s p a ñ a , ¿qué etapas 
recorre y q u é combates l ibra? 
V7oy a seguir un i t i ne ra r io de emocio-
nes propias.. . 
E n d í a s n a v i d e ñ o s , muy lejanos ya, 
o ía yo los acentos robustos de una r o n -
da, a los mozos de m i t ierra nata l : «Jesu-
cr is to b a j ó al mundo a las doce de la 
n o c h e — L l a m ó a las puertas del alma y el 
alma no le responde.— ¿ P o r q u é no res-
pondes alma? Si por t i vengo a mor i r , si 
por t i vengo a ser h o m b r e ? » La copla 
era una a c u s a c i ó n tremenda contra la 
humanidad . Lo que cantaba con in f l ex i -
ble i n c r e p a c i ó n , era sobre el alma de los 
hombres.. . que no o b e d e c í a a l l l ama-
raienío de su destino... Dios . 
E r a n momentos de d e g r a d a c i ó n . 
Pero, ¿ c ó m o se es d igno y valiente? 
E l c o n f e r e c í a n t e habla de V i r i a t o y de 
Ser to r io y describe sus luchas y la muer-
te de ambos.. . p o e s í a sangrante y heroica 
de José A n t o n i o . Refiere la v ida y sacr i -
ficio del Precursor de J e s ú s de Nazaret, 
San Juan Bautista.. . el holocausto de su 
cabeza truncada... S a l o m é . . . t ragedia sal-
vadora , e s t é t i ca del saber mor i r , e s t é t i c a 
J o s é a n t o n i a n a . 
E n r á s g o s concisos glosa la significa-
c ión de los Pizarro: pecados y h e r o í s m o s 
sublimes y fecundos que e x p í a n los peca-
dos, he rv i r de e s p a ñ o l i s m o que marcha 
hacia su f i n . 
Recuerda que s u b i ó a Monser ra t a r a í z 
de l a revuelta a n á r q u i c a del nefasto Fe-
r rer . Dice que desde la a l t í s i m a cumbre 
de San J e r ó n i m o , o lvidados de l a t ie r ra 
baja, los que t e n í a n fe, a t e n d í a n a los 
l lamamientos del Cielo que v e í a n de m á s 
cerca y c u m p l í a n la e x p i a c i ó n que p e d í a 
a los e s p a ñ o l e s aquella r o n d a l l a lejana 
de Navidad . . . 
Condensa todo en el apostolado y 
muerte de J o s é A n t o n i o , que ofrece pu ro 
a Dios y a l a Patria el Credo e s p a ñ o l que 
es el de la Falange a quien s i r v i ó como 
caudi l lo , con m a r t i r i o sereno y v i r t u d 
heroica. 
Lee una carta conmovedora de J o s é 
A n t o n i o a su tía Carmen la monja, en 
que le dice que dentro de breves ins tan-
í e s e s t a r á ante el Juez D i v i n o que le ha de 
m i r a r con ojos sonrientes. 
Termina con una gu i rna lda de pensa-
mientos elevados que son u n a d i ó s a la 
v ida terrena de J o s é A n t o n i o ; pero una 
a f i r m a c i ó n ro tunda de que e s t á entre 
nosotros. . . y de que él y Franco son 
C é s a r , C é s a r en singular , el resurgimien-
to imper i a l de E s p a ñ a . 
E l conferenciante fué muy aplaudido 
a l te rminar su discurso, y finalmente con 
g ran e m o c i ó n y entusiasmo se c a n t ó el 
« C a r a a l so l» , con cuyo h i m n o y a las 
voces de ¡P rcsen te l y [ A r r i b a E s p a ñ a ! 
c o n c l u y ó el acto. 
l i t a LÍPEZ « e n 
CONSULTA DIARIA DS 
R s s y o s X -:- D i a t e r m i a 
JOSE G A R C I A ORTIZ 
j Ofrece sus servicios en su C L Í N I C A : 
i calle Lucena, 3 1 . — Te lé fono 194. 
Cantareros, 6 (Junto a l Cine Türcal) 
XKL.EF'O'MO 10Z 
or . 6. m i z mmu 
OCULISTA 
Consulta: de 10?a 1 y de 4 a 6. 
RAMON Y CAJAL,6 
C1_IINS IC.íV l _ O F = E Z U P S E Ñ A 
BIBLIOTECA INFANTIL 
Esta interesante colección en /a que 
bajo e! t í tu 'o «La Reconquista de Espa-
ña», el notable cronista *íi l |Tebib A r r u -
mi», pone ai alcance ck los n iñas los 
más grandes episodios de la pagada 
guerra, ha publicado los u!títnos n ú m e -
ros, titulados: 
N.0 12,—La epopeya de Irún. 
» 13 —Batallas de Mérida y Badajoz. 
* 14.—Guipúzcoa por España. 
» 15.—Soñaba el rojo con Zaragoza, 
Huesca, Teruel. 
» 16 —El desembarco en Mallorca, 
«La Españolís¡ma>. 
Cada cuaderno, una peseta en In-
fante, 122. 
E n el Ayuntamiento | El ipsnlG SOLRIZA 
S E S I Ó N O R D I N A R I A 
El pasado viernes celebró su acostumbrada 
sesión el Excrao. Ayuntamiento bajo la presi-
dencia del señor alcalde, don Diego López 
Priego, y asistencia de los señores Castilin 
Miranda, Herrera Rosales, Miranda Roldán, 
Blázquez de Lora y Cuadra Blázquez, asisti-
dos del secretario accidental, señor Vülarejo y 
del interventor de Fondos, señor Sánchez de 
Mora. 
Se aprobaron el acta de la <aníerior y las 
cuentas de gastos, así como la nómina del 
Subsidio Familiar de los empleados munici-
pales correspondiente al mes de Octubre y un 
suplemento por los mes¿s de Enero a Sep-
tiembre. 
Se impone sanción de dos días de haber al 
auxiliar de radio José Alcalá. 
Se desestima escrito de Salvador Pedraza 
Ruiz, que solicitaba una plaza vacante de 
guardia municipal. 
Se autoriza la apertura de un estableci-
miento para la expendeduría de leche en calle 
Real, n.u 3. 
Se designa para guarda nocturno a Antonio 
Rosales Gálvez. 
Se deniega petición del C. D. Aníequeran© 
sobre subvención. 
Se desestima escrito de José María Palomino 
Moreno, en el que solícita una plaza de guar-
dia nocturno o de barrendero. 
Pasa a informe del jefe de Policía un escrito 
sobre autorización para un traspaso de esta-
blecimiento. 
Se conceden terrenos en el Cementerio para 
la construcción de un panteón familiar, a don 
Carlos Lería Baxter. 
Se nombra con carácter interino peón de 
limpieza y riegos a José Campos Solórzano. 
Queda sin resolver escrito del médico don 
José de la Cámara García sobre excedencia 
en su cargo de médico jefe de la Sección de 
Bacteriología del Laboratorio Municipal, en el 
que deberá emitir informe el señor secretario 
de la Corporación. 
Queda sobre la mesa escrito del señor d i -
rector del Laboratorio Municipal sobre deli-
mitación de' funciones. 
Se aprueba presupuesto de Obras para la 
erección áz la Cruz de los Caídos, que pasa a 
la Comisión de la Décima para su ejecución. 
Se acordó suscribirse a la publicación quin-
cenal «Guía», ó rgano del S. E. U . 
Se acuerda, por último, llevar a cabo las 
reparaciones necesarias en el quiosco de la 
música. 
Revista Nacional de Orga-
nizaciones Juveniles. 24 MÁSTIL 
i1 páginas en huecograbado, magníficas fotogra-
1 fías e informaciones. Sección de pasatiempos 
5 y el tubo de la risa. 75 cts. en Infar te, 122, 
es la sonrisa de una permanente perfecta. 
L a puede conseguir en*su misma casa por ei 
peluquero ARQUIMEDES. 
ñezón: Foto GarRet - Plaza S. Sebastián, nám. I 
Nuevamente recordamos que, en cum-
plimiento de las disposiciones referentes 
a la Prensa, todos los originales que se 
nos remitan para su publicación, sean 
artículos o noticias de cualquier índole, 
deberán venir firmados por sus autores 
y remitírsenos antes del Jueves. Serán ríe 
pago los que sean de interés particular. 
F I N C A S R Ú S T I C A S 
COMPRA-VENTA 
Miguol hngml ©r l i z Ta l lo 
Corredor de Comercio Colegiado 
MÁLAGA - Especería, 17 - Teléfono 2811 
ta hm ^ muchas t^LlTit 
dustriales a l 
f $ g$ g $ k l i b r o a l c t ^ s e > / e 
por A. Formoso. Nueva edición aumen-
tada, 46 patefítes, 1.028 páginas. 
Abralo, examine sus fórmulas, pida 
catálogo, , que nada le cuesta, y verá 
cómo lo juzgan ministros, la crítica pe-
riodística, químicos , ingenieros, farma-
céuticos, industriales y particulares. 
Está a disposición de quien desee 
examinarlo en Infante, 122. 
P i c o s i l F a c í a 
Lo mejor para curar la sarna y toda 
clase de erupciones. 
DE VENTA EN FARMACIAS 
- P-ígfiaa 4* üt SOL OEANTEflÜJaM 
PETICIÓN DE M A N O 
Por don José Cabello García y señora, 
residentes e;' Osuna, y para su hijo don 
Francisco Cabello Terrón, brigada de 
Aviación, le ha sido pedida a la señora 
viuda de Marios, la mano de su hija Puri 
Martos Portero. 
La boda ha.sido fijada para el próximo 
Febrero. 
NATALICIOS 
Ha dado a luz un niño, doña María 
Luisa Gómez Arbol, esposa del agente 
de Investigación y Vigilancia ^de esta 
plantilla don Fernando López Martin. 
—Doña Dolores Núñez Morales, maes-
tra nacional de Iznalloz, esposa de] tam-
bién maestro nacional, de esta ciudad, 
don Emilio Trigueros Arjona, ha dado a 
luz un niño, en el Sanatorio de Nuestra 
Señora de los Remedios. Tanto la madre 
como el recién nacido, están en perfecto 
estado. 
Nuestra enhorabuena a ambos matri-
monios. 
VIAJEROS 
Ha estado en ésta unos días nuestro 
paisano el R. P. Fr. María Isidro Sánchez 
Velasco, prior del convento de Níra. Se-
ñora de la Oliva, de Carcasíillo (Nava-
rra), de religiosos Ciríercienses. 
—De paso para su nuevo destino en I 
Lugo, hemos tenido el gusto de saludar i 
al tcniente^de Caballería don José Gonzá- J 
lez Peralts" que procedente de Regulares j 
va a formar entre la oficialidad de una [ 
nueva unidad de su Arma. 
IGLESIA DE SAN JUAN DE DIOS | 
Solemne triduo que las Hijas de la Ca-
ridad y -.Visita Domiciliaria dedican a la ; 
Virgen Milagrosa en la iglesia de San 
Juan de Dios en los días 75, 26 y 27 del i 
actual. 
Por la mañana, a las ocho y media, mi- | 
sa cantada. ! 
Por la tarde, a las seis, se expondrá Su i 
Divina Majestad, estación,- rosario, ] 
ejercicios del triduo y sermón, que predi- ; 
cará el R. P. Bernardo Martínez, carme- \ 
lita calzado. . 
E l 27, día d é l a Medalla Milagrosa, Co- j 
munión general a las ocho y media. 
Este día se gana indulgencia plenaria ; 
cuantas veces se visite dicha iglesia. 
ANUNCIADA CONVOCATORIA 
para ingreso en el Cuerpo de Carteros 
Urbanos. Más de MIL plazas. Sueldo 
inicial: 4.000 pesetas. Edad: 18 a 40 años . 
Buen porvenir. Programas fáciles. Plazo 
de solicitud, hasta el 15 de Diciembre 
próximo para comenzar los exámenes en 
el mes de Abri l . 
Informes: en esta Administración. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Hoy estarán abiertas las de los seño-
res Gálvez y Cortés, 
BAUTIZO DE DOS GEMELOS 
Ya dimos cuenta hace tres semanas del 
auxilio prestado a una familia menestero-
sa del barrio de Santiago, que se había 
visto aumentada con dos gemelos. 
Bajo el patrocinio de Falange, estos 
dos niños serán bautizados hoy en la 
iglesia parroquial de San Pedro, revis-
tiendo el acto especial solemnidad por la 
asistencia al mismo de las autoridades y 
jerarquías invitadas, así como las Orga-
nizaciones Juveniles, cuyo delegado, ca-
marada Goya, se ha ocupado especial-
mente de esta hermosa obra, por encar-
go del jefe de la zona, camarada Nava-
rreíe. 
E l bautizo se celebrará a las doce y 
media de la mañana, siendo apadrinados 
los gemelos por el jefe local de Milicias y 
señora . 
A continuación y en el cuartel de los 
flechas, en calle Botica, se efectuará un 
reparto de artículos comestiDles a varias 
familias muy-necesitadas. 
ACCIDENTE EN UNA TAHONA 
En el Sanatorio de Ntra. Sra. de los 
Remedios ha ingresado el joven ¡de 17 
años, Antonio Chicón Raya, hijo del due-
ño de una tahona existente en : el anejo 
de Cartaojal, el cual había sido cogido 
por el engranaje de la máquina amasado-
ra en marcha, presentando ¡lesiones muy 
graves en el brazo derecho. 
Asistido por el doctor Jiménez Reyna, 
ha quedado encamado en dicho Sa-
natorio. 
GITANAS APROVECHADAS 
Por la Policía de Investigación han 
sido detenidos y puestos a disposición 
del Juzgado de Instrucción dos gitanas 
llamadas Antonia y Encarnación Flores 
Flores, las cuales se dedicaban á vender 
por las calles y entrando en las casas 
aprovechaban los descuidos para llevar-
se algo a su alcance, habiéndoseles reco-
gido varias ropas y otros objetos hurta-
dos a distintas vecinas. 
Han sido ingresadas en la Cárcel por 
orden del señor juez. ^ 
EL PARTIDO DE ESTA TARDE > 
Hoy, a las cuatro menos cuarto, gran 
partido de fútbol entre el C. D. Malacita-
no (B) y el C. D. Antequcrano. 
¡Aficionado'. No faltes a este gran en-
cuentro, 
SE V E N D E 
icheioiripe 
D E " E l — C A M A L . " 
D E S P A C H O : E S T E P A , 3 9 
i casa calle. D u g o Pones. Razón: Foto 
; Velasco, Infante, Q6. Sin intes-mediarios. 
P L U M AS EST1LOQRÁF1CAS 
i Se compran usadas y e-e hacen toda 
| cla^e de reparacione'í , Mertcill?tb, 72. 
! M E N A J E 
* 
¡ revista mensual de la cocina y hogar 
i mn mmm m imm 
i Dibujos para tapetitos.—Pequeños di-
j bujos para diversas labores,—Nueva 
j Colección de monogramas,—Dibujos para 
\ visillos y macasares y enlaces para lence-
| ría personal.—Dibujos para prendas in-
{ fantiles.—Bordados de aplicación,—Cua-
i dernos a peseta en Infante, 122. 
Organización Sindical 
"Todos los factores de la economía 
serán encuadrados por ramas de la pro-
ducción o servicios, en Sindicatos verti-
cales.1' " S i Sindicato vertical es una 
corporación de derecho público que se 
constituye por la integración en un orga-
nismo unitario de todos los elementos 
que consagran sus actividades a l cum-
plimiento del proceso económico dentro 
de un determinado servicio o rama de la 
\ producción.'1 
(Del "Fuero del Trabajo.") 
i Racoriiatorias y estampas 
Se han recibida nuevos modelos de recor-
datoriss en huteograbado, una y dos hoja*, 
i Se imprimen a precios moderados, 
| Benitas ESTAMPAS en bromuro, huecogra-
bado y color¿s. ' POSTALES para felicitación, 
de figuras y religiosas. 
Visite Casa Muñoz; Infante, 122. 
Oi lMíeniiliSe la Pial 
Protestas indignadas se han alzado 
en Hispanoamérica ante ei anuncio 
de la cesión a los Estados Unidos de 
una base aeraonaval en Punta del 
Este (Uruguay). El imperialismo yan-
qui pretende así ejercer un dominio y 
fiscalización que amenazaría la liber-
tad e independencia de los países his-
panoamericanos del Sur, que "tienen 
sus fuentes de vida y comercio en ei 
río de la Plata. 
La Argentina, Uruguay, Paraguay, 
las provincias bajas del Brasil, esta-
rían así dominadas por un Estado 
extranjero, absorbente, enemigo de 
todo lo que el hispanismo, en espiri-
tualidad, cultura y tradición racial 
representa. Es un nuevo ataque que 
se prepara a la prosperidad y a ¡a 
independencia de ios pueblos que 
España colonizó con su sangre e 
inteligencia y a los que dió su lengua 
y su espíritu. 
Pero la reacción contra tal preten-
sión inadmisible ha sido inmediata. 
Se ha dado el alerta, y en las herma-
nas naciones argentina y uruguaya 
se han alzado voces de indignada 
protesta. Desde España se les ha 
dado el toque de aíención, que tiene 
la autoridad de quien soporta en su 
carne el dolor de una honda herida 
abierta por un arma extranjera en 
siglos de decadencia y debuidad y 
que hoy aspira a que desaparezca. 
España, vigilando por sus hijas de 
Suramcrica, no quiere que tengan 
—como ella y como las del mar 
Caribe—otro Gibraltar, sinónimo de 
vilipendio y yugo, y velando por el 
prestigio y la grandeza de Hispano-
américa ha alzado su voz, en cayo 
torno se alzarán las que unen un 
mismo idioma y una misma cultura. 
CL SOL BE AIQTCODEHA P i g í u a 
AGENCIA DE P R E S T A M O S P A R A 
BANCO HIPOTECARIO DE ESPAÑA 
- L 
Préstamos con garantía hipotecaría a los propietarios de fincas rústicas v 
urbanas.—INTERES DEL 5,50 por 100.—Facultad de reembolsar en cualquier 
momento total o parcialmente el capital que se adtude.—Plazos de 5 a 50 
años.—Libres del impuesto de Utilidades.—Actividad y reserva. ::::::::::::::::::::::::: 
M I G U E L . A P S i G E L . O R T I Z : - T A L - L - O 
C O R R E D O R D E C O M E R C I O COLEGÍADO 
M A L A G A Especer ía , 17 Te lc íono 2511 
Para informes en esta localidad dirigirse al representante del señor Oríiz Tallo, 
don José León Sánchez-Garrido, Avenida del General Várela, 14.—Antequera. 
E P 
C. D. ANTEQUERANO, 6. 
C. D. NUMANCIA, de Granada, 3 
Yo, como aficionado, no salí defrauda-
do del encuentro del domingo anterior. 
Mas como no faltó el pesimista que todo 
lo vió a través de la obscuridad de ese 
pesimismo innato c¡circunstancial que le 
acompañaba, quise sondear la opinión 
de algunos espectadores del encuentro, 
de esos asiduos que a pesar de la incle-
mencia del tiempo tampoco faltaron esta 
vez al partido, y todos me decían lo mis-
mo. Se ufanaban de que por una vez y 
aunque sólo hubiese sido durante cua-
renta y cinco minutos, habían visto jugar 
a la delantera local, ligar buenas jugadas 
y dar sensación de una línea que sin com-
pleta cohesión apuntó T>üenas cualidades 
para ser en poco tiempo la ideal que to-
dos hemos esperado y deseado. 
Muy especialmente el ala izquierda, 
que forman el inteligente Hilario y el es-
curridizo Ubeda, inició y resolvió presio-
sos avances que llevaron el máximo pe-
ligro al área de los sustos, y algunos de 
ellos tradujéronsc en sendos y limpios 
goales. 
Que esta labor tuvo sus defectos, no 
cabe la menor duda. En primer lugar fué 
incompleta, se redujo a ^los cuarenta y 
cinco primeros minutos del encuentro. 
Por otra parte.se prodigó exageradamen-
te la táctica del juego por las alas. Cierto 
que en determinadas fases de la contien-
da, el equipo visitante se replegó hacia 
su puerta y que para descongestionar el 
juego, se imponía llevar éste por los ex-
tremos. Pero no hasta la exageración 
que se llevó. Otras fases requerían cam-
biar la láctica y jugar por el centro, com-
binando más los interiores entre sí, sir-
viendo más cuero a Fernández y atra-
yéndose a los defensas para librar al vo-
luntarioso delantero centro de la tenaz 
vigilancia a que lo tenían sometido. 
Además, es preciso cambiar más el 
juego y no empeñarse como nuestros in-
teriores en llevar a toda costa el avance 
por su-extremo respectivo. Nada hay más 
desconcertante para una defensa que está 
esperando la jugada por un lad©, que 
con rapidez se continúe y resuelva por 
el opuesto. 
Como antes decíamos, a pesar de 
estos defectos, la actuación de nuestra 
delantera el domingo anterior, es sin 
duda la mejor*de cuantas últimamente le 
hemos visto. Ocurre aquí, como en el 
reino de los ciegos, que el tuerto es el 
amo. 
Hoy el C. D. Antequerano alinea el 
mismo equipo mejorado con la inclusión 
de Leoncio en la defensa, y tendrá por 
rival al segundo equipo del Malacitano, 
con el que se alinean jugadores bien co-
nocidos de nuestra afición y algunos de 
ellos que han formado en el primer téam 
del gran Club Malagueño. Ahí van nom-
bres: Albarracín; Juanele (titular el año 
pasado), y Alonso (de cuya adquisición 
tanto habló la Prensa malagueña); Póquer 
(nuestro medio derecha frente al Saba-
dell), Barrantes (aquel buen medio cen-
tro que tan gran partido dió jugando en 
nuestro once frente al Rácing de Córdo-
ba en Junio de este año). Jurado (varias 
veces titular en lo que va de temporada), 
Ablaña, y el tan discutido delantero cen-
tro, Tabilo. 
Ante tal enemigo, nuestros mucha-
chos tienen hoy la ocasión de mostrár-
senos en todas sus facultades y demos-
trar que su buena actuación de hace 
ocho días no fué un hecho aislado ni con-
seguido a merced de la inferioridad de 
su adversario. Con todo esto, el partido 
de hoy reviste un interés extraordinario 
y justifica la expectación que con respec-
to al mismo reina entre los aficionados. 
Dios haga que la realidad llene estas 
aspiraciones. 
P E N A L T Y . 
LIMPIEZA Y R E -
P A R A C I O N D E 
Instituto Kacionai tz Frev i^ón 
A G E N C I A D E A N T E Q U E R A 
Subsidio de Vejez 
Esta Agencia les comunica que psr.i fines 
de la próxima semana serán pagadas las raen-
snalidades de Septiembre y Octubre y que en 
la tabla de avisos se dirá el día en que co-
mience. 
Q U I N T A S 
Del Centro de Movilización y Reserva n.0 13 
de Málaga se ha recibido orden para que por 
conducto de esta Alcaldía puedan hacer efecti-
vas, en papel de pagos al Estado, las multas 
que previene el vigente Reglamento de Reclu-
tamiento aquellos individuos que no hayan 
cumplido su obligación de pasar la revista 
anual del presente año y les sea necesario, 
para hacer efectivos sus haberes, presentar al 
pagador el documento que previene el artículo 
3.° del D. O. de 27 de Septiembre último. 
Lo que se hace público para conocimiento 
de los interesados. 
Antequera 23 de Noviembre de 1940. 
C D. A N T E Q U E R A I S J O 
• A V I S O 
Se hace presente a los señores socios 
de este Club, que para el encuentro de 
hoy se ha establecido una cuota extraor-
dinaria obligatoria de una peseta pro-
equipo, a cuyo fin deberán presentar en 
taquilla los recibos del mes actual, reti-
rando la localidad correspondiente. Esta 
cuota es única e indistinta para los so-
cios femeninos, infantiles y masculinos. 
EL SECRETARIO. 
upu D£ mm 
ABONOS MENSUALES 
F. LÓPcZ : - : M E R E C I L L A S , 17. 
P O L I C I A U R B A N A 
Mu t a s impuestas por la Alcaldía 
2 pías, a cada una de las que se expresan 
por arrojar inmundicias a la vía pública: Rosa-
rio Alvarez Checa, Purificación Pérez Castro 
y Encarnación Palomo. 
2 ptas. a Carmen Moreno, por sacar aguas 
de un registro de saneamiento. 
2 ptas. a Concepción Carrégalo González, 
por igual concepto. 
Antequera 24 de Noviembre de 1940. 
Dr. Ortlz de Lanzagorl 
OCULJ3XA 
Médico-Jefe por oposición de los Servi-
cios Centrales de Tracoma c Instituto 
de Higiene. 
l ar io« ,3 , 1." :: Ttléfono dSTS 
IS/I Á L. A. <3 A 
ERUIGIOS U E Í E i l l B I O S 
DURANTE LA PASADA SEMANA 
| MATADERO J 
S Se han sacrificado: 11 reses vacunas; 1 la-
• nares, 27 cabríos, 115 cerdos y 23 aves. 
Decomisos: 7 h ígados y 2 pulmones. 
MERCADO 
Presentados y reconocidos: 3.996 kilogra-
mos de pescado, 1 323 de almejas y mariscos. 
VETERINARIO DE SERVICIO 
para matanzas particulares: don Carlos Lería, 
Santa Clara, 9. 
JÜAII J. BORDILLO BASCÍA 
P E R I T O TÉCNICO A G R I M E N S O R 
especializado en el Instituto Politécnico de 
Sevilla, con 14 años de práctica. 
Teniente Galisteo, 6 - A L A M E D A (Málaga) 
OE ANíEQfcEHA 
Antequera Una copa, un deleite! Tres, una dicha! 
Oí "íoralii",,, feliciM msWí 
DESTILERIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA CABEZA 
Reses mostrencas 
El día 4 del próximo mes de Diciembre y a 
las trece horas, tendrá lugar en el salón de 
actos de este Excmo, Ayuntamiento, la subas-
ta en público de ios semovientes cuyas señas 
se indican al pie. 
SI tipo de subasta será de DOSCIENTAS 
PESETAS la primera y TRESCIENTAS PE-
SETAS la segunda y el remate se verificará 
por pujas a la llana, entregándose los semo-
vientes en el acto del remate, previo pago de 
su importe, siendo por cuenta de los rema-
tantes los gastos ocasionados por la inserción 
del anuncio de subasta ea el «Boletín Ofi-
cial» de la Provincia. 
S E Ñ A S : Burra de seis años, 116 de alzada, 
capa rucia apardada, un hierro confuso en 
cadera izquierda, valorada en 200 ptas. 
Burra de 10 años , 130 de alzada, capa rucia 
alunarada, hierro del Fénix Agrícola en cade-
ra derecha y uno particular en la izquierda. 
Valorada en 300 tes tas . 
El día 2 del próximo mes de Diciembre, y a 
las trece horas, tendrá lugar en el salón de 
actos de este Excmo. Ayuntamiento la subas-
ta en público del semoviente cuyas señas se 
indican al pie. 
El tipo de subasta será de CIEN PESE-
TAS, y el remate se verificará por pujas a la 
llana, ent regándose el semoviente en el acto 
del remate, previo pago de su importe, siendo 
por cuenta de los rematantes los gastos oca-
sionados por la inserción del anuncio de su-
basta en el Boletín Oficial de la Provincia. 
Lo que se hace público para general conoci-
miento. 
SEÑAS.—Burro entero 15 años; 125 de al-
zada; rucio claro; sin hierrros aparentes; con 
falta de las palas y primeros medianos supe-
riores. 
ENFERMEDADES DEL CORAZÓN, expues-
tas para uso del médico práctico y del estu-
diante; por el profesor Sir Thomás Lewis. 
Q U É ES «LO NUEVO», consideraciones so-
bre' el momento presente español; por 
José Pcmartin. 
RÉGIMEN D i i ARRENDAMIENTOS RÚSTI-
COS, adaptación práctica, por Ildefonso 
Bellón. 
HISTORIA DEL ARTE, resumen gráfico, por 
M. D. D . 
IMITACIÓN DE CRISTO, obra compuesta en 
latín por el P. Tomás de Kempis, 
PUMTO D E [CRUZ 
Se han recibido nuevos y preciosos cuadcr-
nos de muestras de punto de cruz. Abeceda-
rios, cenefas y dibujos variados, desde 40 cén-
timos cuaderno. 
Cuadernos para bordar, tapeíitos, labores 
de punto y otras. 
Casa Muñoz, Infante, 122. 
1 m 
«LA ROSA DEL RANCHO» 
La encantadora soprano Gladys Swartout 
tiíme en «La Rosa del Rancho» una labor me-
r í tor i j , una interpretación magnífica, sin ta-
chaduras, destacando junto a ella el popular 
John Boles, galán de esta producción Para-
mount. 
Argumento magnífico. Esta película canta 
de modo insuperable la poesía de la vida a 
t iavés de aventuras heroicas y audaces cuyo 
fondo musical es una incomparable serenata 
de amor. 
Jamás un film de asunto tan alegre y deli-
cioso contó con una realización tan prodigio-
sa ni un reparto tan excepcional. Es una pro-
ducción cautivadora por sus canciones y su 
música, superior como espectáculo a todo lo 
presentado hasta hoy.—GOG. 
r: s r v s e ^ G A W T i L . L, I I 
C A F É , LICORES, VINOS D E TODAS 
CLASES, CERVEZAS AL GRIFO 
T e l é f o n o 3 f f l 3 •A IM-T E Q U E R> A 
M U E B L E S , DECORACIÓN 
A R T E Y COMFORT 
J O S É M . a 6 A R C I A (Nombreregistrado) 
A." García • L U C E N A 
AGEN TE f N ANTEQUERA; CRISTÓBAL ÁVILA -MERECILLASJ 
l u E -4L o;.: G L ^ r m o A 
El diario de más circulación en Antequera. 
Tanto p^ra SUSCRIPCIONES en la localidad 
como para la inserción de esquelas, ANUN-
CIOS y toda clase de informaciones, dirigirse 
a su corresponsal en ésta, JOSÉ MUÑOZ 
BURGOS, Infante D. Fernando, 122. 
1 3 JSS M . O Ó m. A . 3E^1 A 
MOVIMIENTO DE POBLACIÓN EN LA 
SEMANA 
NACIMIENTOS 
Dolores Sotomayor Morales, María Gutié-
rrez Padilla, Julio Morales Lara, Carmen Mar-
tínez López, Francisco de P. Tero Montero 
Francisco Torrebianca Bueno, Luis Fernando 
López Gómez, Rafael Torres Corbacho. 
Varones, 5.—Hembras, 3. 
DEFUNCIONES 
Dolores Hidalgo Muñoz, 63 años; José Ma-
ría Jiménez Rodríguez, 26 años; ¡uan Ortiz 
Asencio, 54 años; Encarnación Jiménez Soto, 
7 meses; Antonia Luque Ríos, 1 mes; Dolores 
Sotomayor González, 10 días; Adolfo Porras 
Jaime, 11 días; Teresa Moreno Reina, 60 años. 
Varones, 3.—Hembras, 5. 
Total de nacimientos . . . : . 8 
Total de defunciones . . . . . 8 
Diferencia en favor de la vitalidad 0 
MATRIMONIOS 
Manuel Caballero Luque, con Conct pelón 
Pérez Carrasco.—Cándido López Gómez, con 
Juana María Ramírez Aguilera.—Manuel Jimé-
nez M^ravé, con Encarnación González Gar-
cía.—Miguel Arjona Campos, con Rosario 
Olmedo Kuiz. 
Infante, 59 y flvelar y Cid, a i Teléfono 362 
ACABA DE RECIBIRSE: Bombones « E u -
r e k a » ; Mermeladas; Frutas a l natu-
r a l ; A n í s del M o n o ; S a l c h i c h ó n y 
Chorizos de Pro longo; Mantequi l la 
de la Praviana, Lorenzana y Tineo; 
Acei tunas en frascos y en latas; 
Pasas moscateles; Tapiocas y P u r é s 
de legumbres. 
ellos de caucho 
E n c á r g u d o s en El SigU) X X o Laguna, 8 
